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DESKRIPSI TINGKAT PENGETAHUAN DAN AKTIVITAS FISIK 
PENYANDANG HIPERTENSI DENGAN KOMPLIKASI DI WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO 
 
Abstrak 
Tekanan darah tinggi (hipertensi) dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi 
seperti stroke, penyakit jantung koroner dan gagal ginjal, gangguan penglihatan. 
Komplikasi yang terjadi pada pasien hipertensi disebabkan salah satunya pengetahuan 
masyarakat mengenai hipertensi masih rendah. Salah satu aspek pengetahuan yang tidak 
di pahami masyarakat yaitu aktivitas fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui 
deskripsi tingkat pengetahuan dan aktivitas fisik penyandang Hipertensi dengan 
komplikasi di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
pasien hipertensi dengan komplikasi di wilayah kerja Puskesmas Kartasura Kabupaten 
Sukoharjo dengan jumlah populasi sebanyak 53 responden. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 53 responden yang diperolah menggunakan teknik total sampling. Alat ukur 
dengan kuisioner tingkat pengetahuan dan kuisioner GPPAQ (General Practice 
Physical Activity Questionare) dan analisa data penelitian menggunakan Analisa 
deskriptif. Hasil Penelitian tingkat pengetahuan penyandang hipertensi dengan 
komplikasi menunjukan sebanyak 17,0 % atau 9 orang memiliki tingkat pengetahun 
baik, 35,8% atau 19 orang memiliki tingkat pengetahuan cukup, dan 47,2% atau 25 
orang memiliki tingkat pengetahuan kurang. Sedangkan hasil Aktivitas fisik 
penyandang hipertensi dengan komplikasi sebanyak 13,2% atau 7 orang memiliki 
aktivitas fisik aktif, 26,4% atau 14 orang memiliki aktivitas fisik cukup aktif, 52,8% 
atau 28 orang memiliki aktivitas fisik kurang aktif, dan 7,5% atau 4 orang memiliki 
aktivitas fisik tidak aktif.  












DESCRIPTION OF KNOWLEDGE LEVEL AND PHYSICAL ACTIVITY OF 
HYPERTENSION PERSONS WITH COMPLICATIONS IN THE WORKING 




High blood pressure (hypertension) can increase the risk of complications such as 
stroke, coronary heart disease and kidney failure, vision problems. Complications 
that occur in hypertensive patients are due to the low public knowledge of 
hypertension. One aspect of knowledge that is not understood by society is 
physical activity. This study aims to determine the description of the level of 
knowledge and physical activity of people with hypertension with complications in 
the working area of Puskesmas Kartasura, Sukoharjo Regency. This type of 
research is descriptive quantitative. The population in this study were all 
hypertensive patients with complications in the work area of Puskesmas 
Kartasura, Sukoharjo Regency with a total population of 53 respondents. The 
sample in this study amounted to 53 respondents who were processed using the 
total sampling technique. Measuring tools with a knowledge level questionnaire 
and GPPAQ (General Practice Physical Activity Questionnaire) questionnaire 
and analysis of research data using descriptive analysis. The results of the 
research on the level of knowledge of people with hypertension with 
complications showed that 17.0% or 9 people had a good level of knowledge, 
35.8% or 19 people had a sufficient level of knowledge, and 47.2% or 25 people 
had a low level of knowledge. While the results of physical activity of people with 
hypertension with complications were 13.2% or 7 people had active physical 
activity, 26.4% or 14 people had physical activity that was quite active, 52.8% or 
28 people had less active physical activity, and 7, 5% or 4 people have inactive 
physical activity. 
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